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Chapter Eighteen 
State Failure, Terrorism and Global Security: 
An Appraisal of the New Islamic Radicalism in 
Northern Nigeria 
By 
Moses Metumara Duruji 
& 
Faith Osasumwen Oviasogie 
Abstract 
The magnitude of the disaster of September 11, 
2001 brought to bear a general recognition that 
terrorism is a global problem that required urgent 
attention. The response was a war on terror against 
groups defined as a murderous oppressive, violent 
and hateful whose. Islamic radicalism is fingered 
as responsible and seen as a threat to peace, 
security and prosperity of the global community. 
However, it has become a common refrain that 
failed states are the fertile grounds for terrorism 
which threatens national security and invariably the 
global security as well. Nigeria, is one such state 
where elements of failure has given rise to groups 
like Boko Haram Group that use terror and violent 
agitation for making demand on the state. This 
study examines how this characterization has 
impacted on in making the country breeding ground 
of terrorism. 
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C o n t e m p o r a r y  C h a l l e n g e s  i n  N i g e r i a ,  A f r i c a  a n d  t h e  W o r l d  
I n t r o d u c t i o n  
S i n c e  S e p t e m b e r  2 0 0 1 ,  g o v e r n m e n t s  a n d  o r d i n a r y  p e o p l e  h a v e  
p a i d  m u c h  m o r e  a t t e n t i o n  t o  t e r r o r i s m  t h a n  e v e r  b e f o r e .  H o w e v e r ,  
t e r r o r i s m  i t s e l f  i s  n o t  n e w .  T e r r o r i s m  i s  j u s t  a n o t h e r  s t e p  a l o n g  t h e  
s p e c t r u m  o f  v i o l e n t  l e v e r a g e ,  f r o m  t o t a l  w a r  t o  g u e r r i l l a  w a r .  I n d e e d  
t e r r o r i s m  a n d  g u e r r i l l a  w a r s  a r e  o f t e n  o c c u r  t o g e t h e r  ( G o l d s t e i n  a n d  
P e v e h o u s e ,  2 0 0 7 ) .  Y e t  t e r r o r i s m  d i f f e r s  f r o m  o t h e r  k i n d s  o f  w a r .  
T e r r o r i s m  i s  a  w a r  t h a t  i s  f i r m l y  r o o t e d  i n  i d e n t i t y - p o l i t i c s  w h i c h  
i m p l i e s  t h e  c l a i m  t o  p o w e r  o n  t h e  b a s i s  o f  i d e n t i t y  t h a t  m a y  b e  e t h n i c ,  
r e l i g i o u s ,  o r  l i n g u i s t i c .  I t  i s  w o r t h y  o f  n o t e  t o  s t a t e  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  c o n f l i c t  c a n n o t  b e  s a i d  t o  b e  c h a n n e l e d  i n t o  p e a c e f u l  d i r e c t i o n s .  
A n d  b e c a u s e  t h e  w o r l d  h a s  e n t e r e d  a  n e w  e r a  o f  i n t e r d e p e n d e n c e  
a n d  h a v e  b e c o m e  k n i t t e d  t o g e t h e r  i n t o  a  g l o b a l  v i l l a g e ,  i n  t h e  s a m e  
v e i n  e v e r y  w a r  t h r e a t e n s  t o  b e c o m e  a  w o r l d  w a r .  T e r r o r i s m  h a s  
b e c o m e  f r e q u e n t  b e c a u s e  t e r r o r i s t s  a r e  b e c o m i n g  m o r e  e a g e r  a n d  
d e s p e r a t e  t o  c h a n g e  t h e  w o r l d  v a l u e s  a n d  r e p l a c e  i t  w i t h  t h e i r s ,  
w h i c h  t h e y  b e l i e v e  i s  b e s t .  I n  t h e  p a s t ,  m o s t  t e r r o r i s m  h a s  o c c u r r e d  
i n  t h e  M i d d l e  E a s t ,  E u r o p e ,  a n d  S o u t h  A s i a .  A l t h o u g h  U n i t e d .  S t a t e s  
i n t e r e s t s  a n d  c i t i z e n s  a b r o a d  w e r e  r e p e a t e d l y  t a r g e t e d ;  l i t t l e  
i n t e r n a t i o n a l  t e r r o r i s m  t o o k  p l a c e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i t s e l f .  T h e  
1 9 9 3  b o m b i n g  o f  t h e  W o r l d  T r a d e  C e n t e r  i n  t h e  N e w  Y o r k  w a s  a n  
e x c e p t i o n ,  b u t  b e c a u s e  d a m a g e  f r o m  t h e s e  a t t a c k s  w a s  q u i e t  
l i m i t e d ;  t h e  p u b l i c  q u i c k l y  f o r g o t  t h e  t e r r o r i s t  t h r e a t  ( G o l d s t e i n  a n d  
P e v e h o u s e ,  2 0 0 7 ) .  
A c c o r d i n g  t o  O c h e  a n d  D o k u n b o  ( 2 0 0 1  ) ,  t e r r o r i s m  o r i g i n a t e s  
f r o m  t h e  L a t i n  w o r d ,  t e r r e r e .  I t  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  d e s i r e  t o  a t t a i n  
i t s  g o a l s  b y  f r i g h t e n i n g  t h o s e  i t  b e l i e v e  s t a n d s  o n  i t s  w a y .  H o w e v e r  
t h e i r  a r e  l i t t l e  c o n s e n s u s  a s  t o  t h e  r o o t  c a u s e s  o f  t e r r o r i s m ,  w h e t h e r  
t h e y  b a r e  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  o r  s o c i a l .  I n  t e r m s  o f  p o l i t i c a l  t e r r o r i s m ,  
S h u l t z  a n d  S l o a n  ( 1 9 8 0 )  d e f i n e d  i t  a s  t h e  t h r e a t  a n d  I  o r  u s e  o f  e x t r a  
n o r m a l  f o r m  o f  p o l i t i c a l  v i o l e n c e ,  i n  v a r y i n g  d e g r e e s ,  w i t h  t h e  
o b j e c t i v e  o f  a c h i e v i n g  c e r t a i n  p o l i t i c a l  g o a l s  o r  o b j e c t i v e s .  T h i s  i s  
t o  i n f l u e n c e  t h e  b e h a v i o u r  a n d  a t t i t u d e  o f  c e r t a i n  g r o u p s .  I t  h a s  
b a s i c a l l y  p o l i t i c a l  m o t i v e s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  C l i n e  a n d  A l e x a n d e r  
( 1 9 8 7 ,  p . 2 1 5 )  d e f i n e d  t e r r o r i s m  a s  a  d e l i b e r a t e  e m p l o y m e n t  o f  
v i o l e n c e  o r  t h e  u s e  o f  v i o l e n c e  b y  s o v e r e i g n  s t a t e s  a s  w e l l  a s  s o m e  
n a t i o n a l  g r o u p s ,  a s s i s t e d  b y  s o v e r e i g n  s t a t e s  i n  o r d e r  t o  a t t a i n  
s t r a t e g i c  a n d  p o l i t i c a l  o b j e c t i v e s  t h r o u g h  t h e  v i o l a t i o n  o f  l a w .  
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Lodge ( 1981) identified three broad types of terrorism. They 
are revolutionary terrorism, aimed at political revolution, sub-
revolutionary terrorism which has political motives other than 
revolution and repressive terrorism aimed at restraining certain 
groups, individuals or forms ofbehaviourdeemed to be undesirable. 
Shultz and Sloan (1980, p.2) identified international, transnational, 
domestic and state terrorism as different types of political terrorism. 
Oche and Dokubo (2001) identified the broad types as the non-
state terrorism, state sponsored terrorism and the state directed 
terrorism or establishment terrorism. However, our interest is on 
the domestic terrorism which is an action initiated by an individual 
or group of nationals within its own borders (Shultz and Sloan, 1980 
p.2). 
Karen De Young and Dobbs (2001) emphasized that the threats 
of terrorist attacks are not necessarily from indigenous extreme-
left movements but from self determination struggles and struggles 
against injustices which sometimes coincides with or are given 
moral justification through the use of religion. Terrorism is an act 
that is a criminal violation if committed within the jurisdiction of any 
state. The acts appear to be intended to intimidate or coerce a 
civilian population, influence the policy of a government by 
intimidation or coercion, or affect the conduct of a government by 
assassination or kid napping. The act of terrorism transcend national 
boundaries in terms of the means of which they are accomplished, 
the persons they appear intended to coerce or intimidate, or the 
locale in which the perpetuation operate or seek asylum. In the past, 
what we watched and read were the more newsworthy events that 
have filled the media. In these present days, terrorists have been 
going about their deadly business aided by the evolution in 
technology leading the invention of new weapons of mass 
destruction increasing their destructive capability invariably 
increasing the threat of terrorism. 
Terrorism is threatening the viability of a nation-state, bringing 
about economic crisis, instability, a threat to tourism, energy-sector, 
civil-aviation, maritime, transportation and civil transportation. The 
problem of terrorism has refused to go away instead; it has kept 
people in perpetual fear, robbing people of freedom and security. 
Thus the world as a whole is voicing concerns over the menace of 
terrorism, extremism and radicalism. No country goes unaffected 
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C o n t e m p o r a r y  C h a l l e n g e s  i n  N i g e r i a ,  A f r i c a  a n d  t h e  W o r l d  
b y  i n t e r n a t i o n a l  t e r r o r i s m ,  f o r  t h e s e  r e a s o n s  t h e  g l o b a l  c o m m u n i t y  
c a n  n o  l o n g e r  t u r n  a  b l i n d  e y e  o n  t e r r o r i s m  ( N i m m a ,  2 0 0 7 ) .  
T e r r o r i s m  a n d  G l o b a l  S e c u r i t y  
T h e  w o r l d  n o w  l i v e s  i n  f e a r .  W e  a r e  a f r a i d  o f  e v e r y t h i n g .  W e  a r e  
a f r a i d  o f  f l y i n g ,  a f r a i d  o f  c e r t a i n  c o u n t r i e s ,  a f r a i d  o f  b e a r d e d  A s i a n  
m e n ,  a f r a i d  o f  s h o e s  a i r l i n e  p a s s e n g e r s  w e a r ;  o f  l e t t e r  a n d  p a r c e l s ,  
o f  w h i t e  p o w d e r .  T h e  c o u n t r i e s  a l l e g e d l y  h a r b o u r i n g  t e r r o r i s t s ,  t h e i r  
p e o p l e ,  i n n o c e n t  o r  o t h e r w i s e ,  a r e  a f r a i d  t o o .  T h e y  a r e  a f r a i d  o f  
w a r ,  o f  b e i n g  k i l l e d  a n d  m a i m e d  b y  b o m b s  b e i n g  d r o p p e d  o n  t h e m ,  
b y  m i s s i l e s  f r o m  h u n d r e d s  o f  m i l e s  a w a y  b y  u n s e e n  f o r c e s .  T h e y  
a r e  a f r a i d  b e c a u s e  t h e y  h a v e  b e c o m e  c o l l a t e r a l s  t o  b e  k i l l e d  
b e c a u s e  t h e y  g e t  i n  t h e  w a y  o f  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e i r  c o u n t r i e s  
( M a h a t h i r  b i n  M o h a m a d ,  2 0 0 3 ) .  
T h e  a b o v e  s t a t e m e n t  b r i n g s  b a r e  t h e  e x p e r i e n c e s  a n d  c h a n g e s  
t h e  w o r l d  i s  e x p e r i e n c i n g  t h a t  a r e  n o t  o n l y  i m p a c t i n g  o n  i n d i v i d u a l s ,  
b u t  a l s o  a f f e c t i n g  c o u n t r i e s  b o t h  p o s i t i v e l y  a n d  n e g a t i v e l y .  A c c o r d i n g  
t o  O s i t a  ( 2 0 0 4  ) ,  o n e  o f  t h e  m a j o r  f e a t u r e s  o f  t h e  c u r r e n t  c o n j e c t u r e  
i n  i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c s  a n d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s e c u r i t y  i s  t h e  
· a p p e a r a n c e  o n  i n t e r n a t i o n a l  t e r r o r i s m  i n  a  m o r e  d e a d l y  a n d  
i m p e r s o n a l  f a s h i o n .  F u n d a m e n t a l l y  t h e  l i n k a g e  b e t w e e n  t e r r o r i s m  
a n d  g l o b a l i z a t i o n  c a n  b e  m o r e  e a s i l y  e x a m i n e d  a n d  e x p l a i n e d  b y  
f o c u s i n g  o n  t h e  n a t i o n a l  s e c u r i t y  r a m i f i c a t i o n s .  I t  i s  n o t e w o r t h y  t o  
s t a t e  t h a t  t h e  g l o b a l i z a t i o n  t h a t  h a s  m a d e  t e r r o r i s m  w h a t  i t  i s  t o d a y  
i s  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  c o u n t r i e s  i n t o  t h e  w o r l d  e c o n o m y  t h r o u g h  
i n c r e a s e d  t r a d e ,  i n v e s t m e n t ,  s h o r t  t e r m  c a p i t a l  f l o w s  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  m i g r a t i o n  o f  s k i l l e d  a n d  u n s k i l l e d  l a b o u r  ( C h i s h t i ,  2 0 0 2 ,  
p . 2 2 7 ) .  
T e r r o r i s m  h a s  b e e n  i n  p r a c t i c e  t h r o u g h o u t  h i s t o r y  a n d  t h r o u g h o u t  
t h e  w o r l d .  I t  i s  a f f e c t i n g  g l o b a l  s e c u r i t y  i n  t h e  2 1 s t  c e n t u r y  b e c a u s e  
i t  i s  b e c o m i n g  m o r e  r a m p a n t .  T e r r o r i s m  h a s  a  n e g a t i v e  i m p a c t  o n  
g l o b a l  s e c u r i t y ,  w h i c h  a f f e c t s  e v e r y  n a t i o n  b e c a u s e  t h e y  a r e  a l l  
c o n n e c t e d .  T o d a y ,  t e r r o r i s m  a f f e c t s  t h e  f o r e i g n  p o l i c y  o f  m a n y  
n a t i o n s .  A  h u g e  n u m b e r  o f  l i v e s  h a v e  b e e n  d e s t r o y e d ,  a n d  
p r o p e r t i e s  w o r t h  b i l l i o n s  a l s o  d e s t r o y e d .  P e o p l e  l i v e  i n  p e r p e t u a l  
f e a r  o f  i n s e c u r i t y ,  b e c a u s e  t h e y  d o  n o t  k n o w  t h e  n e x t  t u r n  o f  e v e n t s ,  
w h e r e  i t  w o u l d  t a k e  p l a c e  a n d  t h e  p r o p e n s i t y  o f  t h e  e f f e c t s .  A s  a  
r e s u l t  o f  m o d e r n  a n d  s o p h i s t i c a t e d  t e c h n o l o g y ,  t h e  w o r l d  h a s  
b e c o m e  a  g l o b a l  v i l l a g e ,  h e n c e  t h e  i m p a c t  o f  t e r r o r i s m  o n  g l o b a l  
s e c u r i t y  ( O s i t a ,  2 0 0 4  ) .  
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International terrorism continues to pose difficult challenges to 
state and human security in the international system. Apart from the 
fear of insecurity terrorism brings about, it also reflects in economic 
decline, unemployment, inability to pay salaries of workers, debt 
burden; it brings about poverty and a general sense of frustration 
amongst the victims. Crime has had this effect in the inner cities as 
people. People are afraid to walk the streets at night. Life, liberty 
and the pursuit of happiness are inalienable rights according to the 
universal Declaration of human right to ensures domestic tranquility; 
such can not co- exist with a state of terrorism. 
One cannot afford the destruction of cars, buildings, and 
airplanes which are frequent targets of terrorists. Other costs are 
more hidden, but are just as costly as direct demolition. "During 
the last decade, it is estimated that U.S. corporations, which have 
been a prime target of overseas terrorism have paid between $125 
and $200 million dollars in ransom. Other hidden costs are incurred 
when government organizations and private companies spend 
thousands of dollars to upgrade and maintain facilities that are 
resistant to terrorist attack. Each year billions of dollars are spent 
to train and equip government and private personnel to deter 
terrorism (Johnston, 1993). 
The economic impact of terrorism can be calculated from a 
variety of perspectives. There are direct costs to property and 
immediate effects on productivity, as well as longer term indirect 
costs of responding to terrorism. Economists and others have tried 
to calculate the economic impact of terrorism for years in areas 
beset by attacks, such as Spain's Basque region and Israel. In the 
last several years, most analyses of terrorism's economic costs 
begin with an interpretation of the costs of the September 11, 2001 
attacks (Zalman, 2011 ). 
In the United States, Defiance and Homeland Security spending 
are by far the largest cost of the attack. The human cost, of course, 
is incalculable. The direct cost of the September 11 attack has been 
estimated at somewhat over $20 billion (Krugman, 2004 ). Glen 
Hodgson, the Deputy Chief Economist for the EDC (Export 
Development Candada) explained the costs in 2004: 
The US alone now spends about US $500 billion 
annually- 20 percent of the US federal budget- f 
4 1 6  
C o n t e m p o r a r y  C h a l l e n g e s  i n  N i g e r i a ,  A f r i c a  a n d  t h e  W o r l d  
o n  d e p a r t m e n t s  d i r e c t l y  e n g a g e d  i n  c o m b a t i n g  o r  
p r e v e n t i n g  t e r r o r i s m ,  m o s t  n o t a b l y  D e f e n s e  a n d  
H o m e l a n d  S e c u r i t y .  T h e  D e f e n s e  b u d g e t  
i n c r e a s e d  b y  o n e - t h i r d ,  o r  o v e r  $ 1 0 0  b i l l i o n ,  f r o m  
2 0 0 1  t o  2 0 0 3  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  h e i g h t e n e d  s e n s e  
o f  t h e  t h r e a t  o f  t e r r o r i s m - a n  i n c r e a s e  e q u i v a l e n t  
t o  0 . 7  p e r  c e n t  o f  U S  G O P .  E x p e n d i t u r e s  o n  
d e f e n s e  a n d  s e c u r i t y  a r e  e s s e n t i a l  f o r  a n y  n a t i o n ,  
b u t  o f  c o u r s e  t h e y  a l s o  c o m e  w i t h  a n  o p p o r t u n i t y  
c o s t ;  t h o s e  r e s o u r c e s  a r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  o t h e r  
p u r p o s e s ,  f r o m  s p e n d i n g  o n  h e a l t h  a n d  e d u c a t i o n  
t o  r e d u c t i o n s  i n  t a x e s .  A  h i g h e r  r i s k  o f  t e r r o r i s m ,  
a n d  t h e  n e e d  t o  c o m b a t  i t ,  s i m p l y  r a i s e s  t h a t  
o p p o r t u n i t y  c o s t  ( H o d g s o n ,  2 0 0 4  s i t e d  i n  K a z o u n ,  
2 0 0 7 ) .  
G l o b a l  R e s p o n s e s  t o  T e r r o r i s m  
A c c o r d i n g  t o  S t a t e  D e p a r t m e n t  f i g u r e s ,  "  . . .  t h e  n u m b e r  o f  i n t e r n a t i o n a l  
t e r r o r i s t  i n c i d e n t s  i n c r e a s e d  2 2  p e r c e n t ,  f r o m  4 5 6  i n  1 9 9 0  t o  5 5 7  
l a s t  y e a r . "  T h e  s h e e r  v o l u m e  o f  i n c i d e n t s  a n d  t h e  g r o w i n g  n u m b e r  
o f  o r g a n i z a t i o n s  i n v o l v e d  i n  t e r r o r i s t  a c t i v i t y  c a l l  f o r  d r a s t i c  m e a s u r e s  
t o  c o m b a t  t h i s  i n t e r n a t i o n a l  p h e n o m e n o n  t h r e a t  c o v e r i n g  t h e  e n t i r e  
g l o b e  ( J o h n s t o n ,  1 9 9 3 ) .  
H a v e n  o u t l i n e d  t h e  e f f e c t s  o f  t e r r o r i s m  a n d  w e i g h i n g  t h e  c o s t  
o v e r  t h e  b e n e f i t s  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  t e r r o r i s m  i s  n o t  a  f r i e n d  o f  m a n  
b u t  a  d e s t r u c t i v e  f o r c e  i m p i n g i n g  o n  t h e  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  e c o n o m y .  I n t e r n a t i o n a l  t e r r o r i s m  m a y  b e  c o n s i d e r e d  t h e  
s e c o n d  m o s t  s e r i o u s  t h r e a t  t o  g l o b a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y  a f t e r  t h e  
f e a r  o f  a  n u c l e a r  c o n f l a g r a t i o n  b y  o r  b e t w e e n  t h e  m a j o r  p o w e r s .  
O n e  t h i n g  h a s  a p p e a r e d  t o  b e  t r u e ,  t h a t  t h e  w o r l d  i s  a  g l o b a l  
v i l l a g e  t i e d  t o g e t h e r  b y  s t r i n g s  o r  w e b s  o f  c o o p e r a t i o n ,  d e p e n d e n c e  
a n d  i n t e r d e p e n d e n c e  a m o n g s t  s t a t e s .  F o r  t h e s e  r e a s o n s  m o s t  
i s s u e s  i f  n o t  a l l ,  c o n f r o n t i n g  h u m a n i t y  l i k e  i n t e r n a t i o n a l  t e r r o r i s m  
h a s  n o t  b e e n  s e e n  a s  a  s i n g l e  s t a t e ' s  o w n  t r o u b l e  b u t  a  c o n c e r n  o f  
a l l  a n d  h a v e  l i k e w i s e  m a d e  m a n y  c o u n t r i e s  t o  b e c o m e  c o n s c i o u s  
o f  t h e  n e e d  t o  i n c r e a s e  i n t e r n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  s e c u r i t y  a n d  h a s  
d i c t a t e d  t h a t  c o u n t r i e s  c o o p e r a t e  t o  c o u n t e r  i t .  S i n c e  S e p t e m b e r  
2 0 0 1 ,  i s o l a t i o n i s m  h a s  r e t r e a t e d  a n d  t h e  U . S .  g o v e r n m e n t  
s u p p o r t e d  b y  p u b l i c  o p i n i o n  a n d  c o n g r e s s  h a s  p u r s u e d  a  h i g h l y  
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international agenda (Goldstein and Pevehhouse, 2007). Terrorism 
strikes at the social fiber of a country. "The resilience and viability 
of the social fabric of a country facing terrorism will be determined 
by the intensity and extent of the terrorism and the government's 
ability to maintain legitimacy and suppress the terrorism" (Johnston, 
1993). The United States launched the "global war on terrorism" 
There is need for collective action because actions taken by 
single countries or a coalition of countries, without U.N. support, to 
thwart terrorism outside the boundaries of their countries face 
ridicule and scorn, even when it aimed at working for the good of 
all nations. The umbrella of the United Nations sanctions is the only 
way efforts against terrorism can receive the legitimacy required to 
defeat this enemy. 
The major benefit in having a multi-national force or a national 
force sanctioned by the U.N. is the force's ability to have credibility 
around the globe (Johnston, 1993). The counterterrorist forces IJ1Ust 
have the backing of the world community to ferret out terrorists in all 
countries. If nations balk at the use of a U.N.-sanctioned 
counterterrorist forces being used within their borders, other more 
drastic measures, including the use of conventional forces, must 
be used to insure compliance in counterterrorist operations. Only 
by developing collective international synergy can an ioternational 
counterterrorist force be effective. 
Apart from the efforts of single states, some states have formed 
regional alliance or cooperation to combating terrorism. On the 291h 
of April 2007 at New Delhi, Heads of the eighth South Asian 
Association of Regional Cooperation (SAAR C) nations attending 
the association's 16th Summit began Wednesday in Thimpu, 
Capital of Bhutan, pledged to jointly combat the challenges of 
terrorism and climate change. Leaders from the countries, India 
Nepal, Pakistan, Maldives, Bangladesh, Bhutan, Afghanistan and 
Sri Lanka pitched for collective approach in dealing with the effects 
of climate change and terrorism (Johnston, 1993). 
Failed State and the War against Terror 
By now, it is almost a cliche to say that the 21st century is one that 
is very different from the past. In fact, much of what we have learned 
from the past does not apply to the unprecedented political and 
ethical challenges confronting mankind today. Where once world f 
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C o n t e m p o r a r y  C h a l l e n g e s  i n  N i g e r i a ,  A f r i c a  a n d  t h e  W o r l d  
l e a d e r s  w o r r i e d  a b o u t  a g g r e s s i o n  f r o m  c o n q u e r i n g  s t a t e s ,  t o d a y  i t  
i s  f a i l i n g  o r  f a i l e d  s t a t e s  a s  b r e e d i n g  g r o u n d s  f o r  t e r r o r i s m  t h a t  e l i c i t  
t h e  m o s t  c o n c e r n  ( M e y e r s  a n d  C h o i ,  2 0 0 6 ) .  
A s  a n  e x a m p l e ,  t o d a y  a b o u t  o n e  i n  s i x  o f  t h e  w o r l d ' s  p o p u l a t i o n  
l i v e  i n  c o u n t r i e s  t h a t  a r e  m i r e d  i n  c i v i l  w a r  o r  a t  h i g h  r i s k  o f  f a l l i n g  
i n t o  s u c h  c o n f l i c t .  A l t h o u g h  w o m e n ,  c h i l d r e n ,  a n d  o t h e r  n o n -
c o m b a t a n t s  i n  t h e  w a r  z o n e s  a r e  t h e  p r i m a r y  v i c t i m s ,  t h e  d a m a g e  
o f t e n  e x t e n d s  t o  r i c h  c o u n t r i e s  a s  w e l l .  W e  s e e  t h i s  m a n i f e s t e d  b y  
i n c r e a s i n g  f l o w s  o f  r e f u g e e s ,  w i d e s p r e a d  f a m i n e ,  t h e  p r o l i f e r a t i o n  
o f  d r u g  b a r o n s ,  o u t b r e a k s  o f  d i s e a s e ,  a n d  t h e  e x p o r t  o f  t e r r o r i s m ,  
a l l  o f  w h i c h  t h r i v e  a n d  s p r e a d  f r o m  r e g i o n s  o f  d i s o r d e r ,  e v e n  i f  t h e y  
a p p e a r  t o  b e  i s o l a t e d  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d .  T h e  f a l l o u t  f r o m  
t h i s  n e w  w o r l d  d i s o r d e r  o f  t h e  2 1 s t  c e n t u r y  d e m o n s t r a t e s  t h a t  t h e  
p r o b l e m  o f  w e a k  a n d  f a i l i n g  s t a t e s  i s  f a r  m o r e  s e r i o u s  t h a n  g e n e r a l l y  
t h o u g h t  ( M e y e r s  a n d  C h o i ,  2 0 0 6 ) .  
W h e n  a n y  t y p e  o f  p r o b l e m ,  f r o m  p o v e r t y  t o  d i s e a s e ,  f r o m  
c o r r u p t i o n  t o  e t h n i c  c l e a n s i n g ,  f r o m  u n e m p l o y m e n t  t o  e n v i r o n m e n t a l  
d i s a s t e r s ,  i s  m e n t i o n e d ,  t h e  n a m e  " A f r i c a "  i s  u s e d  a s  a  w o r s t  c a s e  
s c e n a r i o .  S o m e  p e o p l e  e v e n  e m p l o y  t h e  n a m e  " A f r i c a "  a s  i f  i t  i s  
o n e  c o u n t r y ,  p u s h i n g  t h e  r e a l i t y  t h a t  i t  i s  a  c o n t i n e n t  c o m p r i s i n g  o f  
5 3  s o v e r e i g n  n a t i o n s  a s i d e .  N o n e t h e l e s s ,  t h e y  a r e  c o r r e c t ,  i n  s o m e  
s e n s e ,  i n  t h a t  m o s t  o f  t h e  n a t i o n s  o f  t h e  c o n t i n e n t  a r e  e x t r e m e l y  
p o o r ,  d e v a s t a t e d  b y  u n j u s t i f i a b l e  w a r s ,  r a v a g e d  b y  c o r r u p t i o n  a n d  
l a c k  o f  g o o d  g o v e r n a n c e ,  f a i l i n g  t o  m e e t  b a s i c  n e e d s  f o r  t h e i r  
c i t i z e n s ,  a n d  g o v e r n e d  b y  a u t h o r i t a r i a n  d i c t a t o r s  P r o v i d e d  t h a t ,  t h e  
r e g i o n  i s  t h e  " h o t s p o t "  o f  h o r r i f i c  t h i n g s  i n  t h e  w o r l d  - f r e q u e n t  w a r s ,  
v i o l a t i o n s  o f  h u m a n  r i g h t s ,  t e r r o r i s m  a n d  l a c k  o f  j u s t i c e .  S o m a l i a ,  
D a r f u r ,  L i b y a ,  E g y p t ,  I v o r y  C o a s t  a n d  o t h e r s .  T h e r e  a r e  a l s o  m a n y  
a c t i v e  c o n f l i c t s  i n  A n g o l a ,  A l g e r i a ,  A d d i s  A b a b a ,  E t h i o p i a  a n d  t h e y  
h a v e  r e m a i n e d  p o l i t i c a l  d i s a s t e r s  o f  t h e  w o r l d  a s  t h e y  g e t  m o r e  
c h a o t i c  e a c h  d a y  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  w o r l d  w o r r i e s  t h a t  i t  m i g h t  
t u r n  o u t  t o  b e  a  " s a f e  h a v e n "  f o r  t e r r o r i s t  g r o u p s  l i k e  A I - Q a e d a  
T e r r o r i s t s  h a v e  f o u n d  s a n c t u a r y  o r  h a v e  o p e r a t e d  i n  m a n y  c o u n t r i e s  
a r o u n d  t h e  w o r l d .  T h e y  h a v e  t h e  a b i l i t y  t o  s t r i k e  i n  a n y  c o u n t r y  w h e r e  
i t  p r o m o t e s  t h e i r  c a u s e  ( T e k l e m a r i a m ,  2 0 1  0 ) .  
T e r r o r i s t s  o p e r a t i o n s  f l o u r i s h  m o r e  i n  w e a k  o r  f a i l e d  s t a t e s .  T h e  
b r e a k d o w n  o f  a u t h o r i t y ,  l a w  a n d  o r d e r  g i v e s  t h e m  t h e  a b i l i t y  t o  
c o n d u c t  t h e i r  o p e r a t i o n s  w i t h o u t  s i g n i f i c a n t  i n t e r f e r e n c e .  W e a k  a n d  
f a i l e d  s t a t e s  h o l d  a  l o t  o f  a t t r a c t i o n s  f o r  t e r r o r i s t s .  S o m e t i m e s ,  f a i l e d  
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states flourish their smuggling and trafficking in order to raise funds 
(Nimma, 2007). 
What is meant by saying some nations are a "failed" state? 
Williams (2007) admits this is exactly the true meaning of the phrase 
- a morally reprehensible government that breeds terrorism. 
Indeed, there is theoretical support for the idea that a failed (or 
collapsed) state, from the standard Weberian (Max Weber, a 
famous sociologist) point of view, is one that has lost control of its 
monopoly over coercive violence or the legitimate use of coercive 
instrument. However, Call (2008) argues that the concept has little 
utility, having come into the lexicon via the 2002 National Security 
Strategy of the United States (published after 9/11) which saw any 
failed, fragile, stressed, weak, or troubled state as a possible 
seedbed for ai-Qaeda terrorism. In the strictest sense, a failed state 
should mean the same thing as a collapsed state (where a 
recognizable government doesn't exist), and there has only been 
one example in the 20th century- Somalia, from 1991-2004 (and 
perhaps also Lebanon, Mexico, and others, but the point being 
Africa provides more than its fair share of failed states by anyone's 
country). Zartman (1995), who is clearer than Diamond (2004) on 
the meaning of a "collapsed" state, says that collapse refers to the 
disintegration of government functions (when the public sector 
disappears). 
Like other concepts in the social sciences that have no 
singularly acceptable definition, nobody seems to know the true 
meaning of a "failed" state, but definitional attempts abound (as 
stated above), and "indicators" are often taken as proxies for 
definition. Some well-known indicators appear in the table below: 
4 2 0  
C o n t e m p o r a r y  C h a l l e n g e s  i n  N i g e r i a ,  A f r i c a  a n d  t h e  W o r l d  
T a b l e  1 :  R o t b e r g  ( 2 0 0 4 )  F o r e i g n  P o l i c y  I n d i c a t o r s  o f  F a i l e d  
S t a t e  
R o t b e r g ' s  I n d i c a t o r s  F o r e i g n  P o l i c y ' s  I n d i c a t o r s  
I  
1 .  C i v i l  w a r ( s )  1 .  H i g h  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  
I  
2 .  D i s h a r m o n y  b e t w e e n  c o m m u n i t i e s  2 .  C o m m u n a l  g r o u p  v i o l e n c e  
I  
3 .  L o s s  o f  c o n t r o l  o v e r  r e g i o n s  
3 .  " B r a i n  d r a i n "  
4 .  G r o w t h  o f  c r i m i n a l  v i o l e n c e  4 .  I n s t i t u t i o n a l i z e d  p o l i t i c a l  e x c l u s i o n  
5 .  C e s s a t i o n  o f  l e g i s l a t u r e  a n d  
5 .  D r o p  i n  G N P  
j u d i c i a r y  
6 .  I n f o r m a l  p r i v a t i z a t i o n  o f  s o c i a l  
6 .  R i s e  o f  p r i v a t e  m i l i t i a s  o r  g u e r r i l l a s  
s e r v i c e s  
7 .  C o r r u p t i o n  7 .  C o r r u p t i o n  
8 .  L o s s  o f  l e g i t i m a c y  8 .  H i g h e r  p o v e r t y  r a t e s  f o r  s o m e  e t h n i c  g r o u p s  
9 .  D e c l i n i n g  p e r  c a p i t a  G O P  9 .  H u m a n  r i g h t s  v i o l a t i o n s  
1 0 .  F r a g m e n t a t i o n  o f  r u l i n g  e l i t e  
C u l l e d  f r o m  O ' C o n n o r  ( 2 0 1 1  p . 1 )  
R o t b e r g  ( 2 0 0 4 )  a p p e a r s  t o  h a v e  a  d e f i n i t i o n  t h a t  f o c u s e s  o n  a  
f a i l e d  s t a t e  a s  o n e  i n  a n a r c h y .  T h e  p i c t u r e  o n e  g e t s  f r o m  t h e i r  
i n d i c a t o r s  e m p h a s i z e s  l o s s  o f  c o n t r o l  o v e r  p e o p l e  a n d  t e r r i t o r y .  W h a t  
s o m e  p e o p l e  m a y  m e a n  b y  f a i l e d  s t a t e  i s  t h e  s t a t u s  o f  " r o g u e  s t a t e "  
w h i c h  g e n e r a l l y  r e f e r s  t o  a n  e x p a n s i o n i s t  n a t i o n  ( e x p a n s i o n  b y  t e r r o r  
o r  a s y m m e t r i c  w a r f a r e )  w h i c h  i n t e n d s  t o  d o  s o m e  h a r m  i n  t h e  w o r l d .  
T h e n ,  t h e r e  i s  t h e  m o r e  d i p l o m a t i c  t e r m ,  " p a r i a h  s t a t e "  w h i c h  r e f e r s  
t o  t h o s e  w h o  a b u s e  t h e i r  p o p u l a t i o n  b u t  d o  n o t  s e r i o u s l y  t h r e a t e n  
a n y o n e  b e y o n d  t h e i r  b o r d e r s .  W h a t ' s  c a u s i n g  t h e  c o n f u s i o n ,  q u i t e  
p o s s i b l y ,  i s  h e n p e c k i n g  o v e r  t h e  n o t i o n  o f  t e r r i t o r y ,  o r  s c o p e  o f  t h e  
p r o b l e m .  A  f a i l e d  s t a t e  i n v o l v e s  m o r e  t h a n  l o s s  o f  t e r r i t o r y .  A s  
B r i n t o n  ( 1 9 6 5 )  m a k e s  c l e a r  i n  h i s  c l a s s i c  b o o k ,  A n a t o m y  o f  
R e v o l u t i o n ,  a  m o r e  a c c u r a t e  t e r m  i s  " d u a l  s o v e r e i g n t y "  w h e r e  s o m e  
s o r t  o f  s h a d o w y  s u b s t i t u t e  f o r  r e g u l a r  g o v e r n m e n t  e m e r g e s .  
T h e  B o k o  H a r a m  M i l i t i a  S e c t  
N o r t h e r n  N i g e r i a  h a s  b e e n  a  h o t b e d  o f  r e l i g i o u s  u p r i s i n g ,  m o s t  
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often between the dominant Muslims and minority Christian in the 
region. Nigerian Islam has become heterogeneous with the 
springing up of many Islamic sects. The notable examples are the 
lzala movement, the Shiite movement and many local Islamic sects 
that have limited expansion. These sects are opposed to the 
traditional Nigerian Islamic teachings of the Sufi brotherhood and 
are gradually alienating themselves from the main Islamic body. 
The religious crises including the Maitasini uprising of the 1980s 
to the sharia riots of2000-2001, as well as recurring Jos religious 
crisis since the fourth republic dispensation has mostly been 
spontaneous and contained through massive deployment of security 
operatives who are ordinarily taken unawares by these 
developments (Philips,201 0) 
The emergence of Boko Haram sect and their operation is a 
departure from the trend of religious uprising in northern Nigeria. 
For instance in July 2009, the group which had been lying low before · 
now, unleashed a dimension of violence that has never been seen 
in Nigeria, this Taliban like attack is the most serious outbreak of 
another kind of religious violence (The Economist 2009). The 
fighting lasted from 26 to 30 July 2009, affecting five northern states. 
In the aftermath of the July 2009 revolt, over 3 500 people were 
internally displaced, more than 1 264 children orphaned, and over 
392 women widowed. In addition, 28 policemen and five prison 
warders, as well as an undisclosed number of soldiers, had been 
killed. Properties destroyed include 48 buildings, three primary 
schools, more than 12 churches and a magistrate's court (2011 ). 
State security forces succeeded in arresting some members 
of the sect, who were later detained in prison facilities in the affected 
states. Many of those arrested were held at the Bauchi prison 
pending trial. Surviving members of the sect had promised to 
avenge the killing of there members and on 7 September 2010, 
over 300 members of the Boko Haram Islamic sect did launched 
an attack on Bauchi central prison and freed their members 
detained since the July 2009 revolt (JWMG 201 0). After freeing 
other inmates of the prison, they later set the facility and vehicles 
packed within the premises ablaze. The group leader, Malam 
Muhammed Yusufwas killed on July 30,2009. Footage obtained 
by Aljazerra and published in several Nigerian newspapers showed 
Mohammed Yusuf mutilated body still wearing handcuffs (Aijezerra, 
4 2 2  
C o n t e m p o r a r y  C h a l l e n g e s  i n  N i g e r i a ,  A f r i c a  a n d  t h e  W o r l d  
2 0 1  0 ) .  E v e n  t h o u g h  a u t h o r i t i e s  i n  N i g e r i a  w e r e  h o p e f u l  t h a t  t h e  
e x e c u t i o n  o f  M u h a m m e d  Y u s u f  s a i d  t o  b e  a  c h a r i s m a t i c  l e a d e r  
w o u l d  e v e n t u a l l y  l e a d  t o  t h e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  t h e  g r o u p ,  e v i d e n c e  
e m e r g i n g  p r o v e s  t h e  c o n t r a r y  a s  e x e m p l i f i e d  w i t h  t h e  S e p t e m b e r  7  
a t t a c k  o n  t h e  B a u c h i  p r i s o n s  b y  t h e  g r o u p  t o  f r e e  i t s  m e m b e r s .  
S i n c e  t h e n ,  o t h e r  a t t a c k s  b y  t h e  g r o u p  h a d  b e e n  s t a g e d  a g a i n s t  
g o v e r n m e n t  i n t e r e s t s  a n d  s e c u r i t y  o p e r a t i v e s  n o t  o n l y  i n  B a r n o  a n d  
B a u c h i  s t a t e s  b u t  i n  m o s t  n o r t h e r n  s t a t e s  i n c l u d i n g  t h e  F e d e r a l  
C a p i t a l  T e r r i t o r y .  
T h e  e x a c t  d a t e  o f  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  B o k o  H a r a m  s e c t  i s  
m i r e d  i n  c o n t r o v e r s y ,  e s p e c i a l l y  i f  o n e  r e l i e s  o n  m e d i a  a c c o u n t s .  
T h e  g r o u p  i s  k n o w n  t o  t h e  N i g e r i a n  a u t h o r i t y  t o  h a v e  e x i s t e d  s i n c e  
1 9 9 5 ,  u n d e r  t h e  n a m e  o f  A h l u l s u n n a  w a ! J a m a ' a h  h i j r a  ( T a i w o ,  
2 0 0 8 ) .  T h e  s e c t  h a s  s u b s e q u e n t l y  f l o u r i s h e d  u n d e r  v a r i o u s  n a m e s  
l i k e  t h e  N i g e r i a n  T a l i b a n ,  Y u s u f i y y a h  s e c t ,  a n d  B o k o  H a r a m  ( l i t e r a l l y  
m e a n i n g  ' W e s t e r n  e d u c a t i o n  i s  a  s i n ' ) .  T h e  n a m e  ' N i g e r i a n  T a l i b a n '  
i s  u s e d  i n  a  d e r o g a t o r y  s e n s e  b y  t h e  l o c a l  p e o p l e  w h o  d e s p i s e  t h e  
p h i l o s o p h y  a n d  t e a c h i n g s  o f  t h e  s e c t .  A l t h o u g h  t h e  s e c t  i s  f a s h i o n e d  
l i k e  t h e  T a l i b a n  i n  A f g h a n i s t a n ,  i t  i s  w i d e l y  b e l i e v e d  t h a t  i t  h a s  n o  
f o r m a l  l i n k s  w i t h  i t s  A f g h a n  c o u n t e r p a r t .  
B o k o  H a r a m  f i r s t  t o o k  u p  a r m s  a g a i n s t  s t a t e  s e c u r i t y  f o r c e s  o n  
2 4  D e c e m b e r  2 0 0 3  w h e n  i t  a t t a c k e d  p o l i c e  s t a t i o n s  a n d  p u b l i c  
b u i l d i n g s  i n  t h e  t o w n s  o f  G e i a m  a n d  K a n a m m a  i n  Y o b e  S t a t e .  
M e m b e r s  o c c u p i e d  t h e  t w o  b u i l d i n g s  f o r  s e v e r a l  d a y s ,  h o i s t i n g  t h e  
f l a g  o f  A f g h a n i s t a n ' s  T a l i b a n  m o v e m e n t  o v e r  t h e  c a m p s .  A  j o i n t  
o p e r a t i o n  o f  s o l d i e r s  a n d  p o l i c e  c a l l e d  ' o p e r a t i o n  f l u s h '  d i s l o d g e d  
t h e  g r o u p  a f t e r  k i l l i n g  1 8  a n d  a r r e s t i n g  d o z e n s  o f  i t s  m e m b e r s  
( S u l e m a n ,  2 0 0 7 ) .  O n  3 1  D e c e m b e r  2 0 0 3  B o k o  H a r a m  l e f t  t h e  
v i l l a g e  a n d  d i s p e r s e d  i n t o  o t h e r  n o r t h e r n  s t a t e s  a f t e r  i n s c r i b i n g  t h e  
w o r d  ' T a l i b a n '  o n  a  c a p t u r e d  v e h i c l e
1
.  I n  2 0 0 4  i t  e s t a b l i s h e d  a  b a s e  
c a l l e d  ' A f g h a n i s t a n '  i n  K a n a m m a  v i l l a g e  i n  n o r t h e r n  Y o  b e  S t a t e ,  o n  
t h e  b o r d e r  w i t h  t h e  R e p u b l i c  o f  N i g e r  (  A f o w a d e j i ,  2 0 0 9 ) .  
O n  2 1  S e p t e m b e r  2 0 0 4  m e m b e r s  a t t a c k e d  B a m  a  a n d  G w o r z a  
p o l i c e  s t a t i o n s  i n  B a r n o  S t a t e ,  k i l l i n g  s e v e r a l  p o l i c e m e n  a n d  s t e a l i n g  
a r m s  a n d  a m m u n i t i o n .  M e m b e r s  l a t e r  s e t  t h e  G w o z a  p o l i c e  s t a t i o n  
a b l a z e .  A p a r t  f r o m  a  f e w  i s o l a t e d  s k i r m i s h e s  w i t h  t h e  p o l i c e ,  t h e  
s e c t  r e c e i v e d  m a r g i n a l  a t t e n t i o n  u n t i l  t h e  m i d d l e  o f  2 0 0 7  a n d  a g a i n  
i n  2 0 0 8  w h e n  t h e i r  m i l i t a n t  a c t i v i t i e s  c a m e  u n d e r  s u r v e i l l a n c e  b y  
s e c u r i t y  o p e r a t i v e s  i n  A b u j a .  
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On July 2009, members of the sect staged the most spectacular 
attacks on all institutions that represent the Nigerian state. The 
uprising affected five northern states, namely Bauchi, Barno, Kano, 
Katsina, and Yobe. A military campaign led to the killing of over 
700 members of the group including the leader Muhammed Yusuf, 
while several other were arrested and detained for formal trial. 
In terms of organization, late Muhammad Yusufwas then the 
Commander in Chief (Amir u/-Aam) or the leader of the entire group. 
He has two deputies (Na 'ib Amir u/-Aam I & //). Each State where 
they exist has its own Amir (Commander/Leader), and each Local 
Government Area were they operate also has an Amir. Below the 
Local Government Amirs are the remaining followers. They also 
organized themselves according to various roles, such as Soldiers 
and Police, among others (DCCN. 2009). 
The philosophy of the sect is rooted in the practice of orthodox 
Islam. Orthodox Islam in their interpretation abhors WestE?rn 
education and the civil service bureaucratic system. This explains 
why the sect is popularly known as the Boko Haram, literally meaning 
'Western education is a sin' (Boyle, 201 0). However, a statement 
allegedly released on August 2009 by the acting leader of Boko 
Haram, Mallam Sanni Umaru, rejected such a designation. The sect 
in a pamphlet circulated in front of the Bauchi Prison and on major 
streets in Bauchi after 7 September attack again frowned at the 
name "Boko Haram", stating that its name is "Jama'atuAhlissunnah 
lidda'awati wal Jihad", meaning a group advocating for 
righteousness and holy war( Daily Trust, 201 0):. Their ideological 
mission is primarily to overthrow the Nigerian state and then impose 
strict Islamic Sharia law in the entire country (Sunday Vanguard, 
201 0). Boko Haram draws its members mainly from disaffected 
youths and unemployed graduates, including former Almajiris 
(Street Children) who migrated from the rural areas to urban areas 
in search of better means of livelihood or to study under renowned 
Islamic teachers in cities like Kano, Zaria, Kaduna, and Maiduguri. 
The sect also has some well-educated, wealthy and influential 
people as members. The sect is estimated to have over 28d 000 
members across the 19 states of northern Nigeria, Niger Republic, 
Chad and Sudan. 
Established terrorist organizations and states that sponsor 
terrorism were behind most international terrorism in the 1970's 
4 2 4  
C o n t e m p o r a r y  C h a l l e n g e s  i n  N i g e r i a ,  A f r i c a  a n d  t h e  W o r l d  
a n d  1 9 8 0 ' s .  B u t  i n  r e c e n t  y e a r s ,  a d  h o c  g r o u p s  o f  t e r r o r i s t s ,  
s o m e t i m e s  l o o s e l y  l i n k e d ,  a n d  o f t e n  c l a i m i n g  t o  a c t  o n  b e h a l f  o f  
I s l a m ,  h a v e  b e e n  t h e  m o s t  d y n a m i c  e l e m e n t s  i n  i n t e r n a t i o n a l  t e r r o r i s t  
a t t a c k s .  T h e s e  a r e  d e v i a n t s  a n d  f a n a t i c s  w h o  a r e  b e t r a y i n g  t h e  
t e n e t s  o f  I s l a m ,  j u s t  a s  o t h e r  t e r r o r i s t s  w h o  h a v e  s o m e t i m e s  u s e d  
C h r i s t i a n i t y ,  J u d a i s m ,  H i n d u i s m ,  a n d  o t h e r  r e l i g i o n s  t o  j u s t i f y  
v i o l e n c e  a n d  i n  t h e  p r o c e s s  d i s t o r t  a n d  a b u s e  t h e i r  f a i t h s  ( W i l c o x ,  
2 0 0 0 ) .  T h e  N i g e r i a n  s i t u a t i o n  i s  a  l o c a l i z e d  b u t  w i t h  g r e a t  p o t e n t i a l  
i n t e r n a t i o n a l  r a m i f i c a t i o n .  
N e w  R a d i c a l  I s l a m i c  M o v e m e n t  i n  N i g e r i a  
I s l a m  i n  N i g e r i a  h a s  w i t n e s s e d  a  r i s e  i n  t h e  n u m b e r s  o f  r a d i c a l  
I s l a m i c  s e c t s  n o t a b l y  a m o n g  t h e m ,  t h e  B o k o  H a r a m ,  M a i t a t s i n e ,  
D a r u l  I s l a m  a m o n g  o t h e r s  ( O r i n t u n s i n ,  2 0 1  0 ) .  T h e s e  s e c t s  h a v e  
s o m e t i m e s  r e s o r t e d  t o  t h e  u s e  o f  v i o l e n c e  i n  a  b i d  t o  r e a l i z i n g  t h e i r  
a m b i t i o n s  o n  t h e  w i d e r  I s l a m i c  a n d  N i g e r i a n  p o p u l a t i o n s  a s  a  w h o l e .  
T h e  r i s e  o f  t h i s  r a d i c a l  m o v e m e n t  h a s  b e e n  a t t r i b u t e d  p a r t l y  t o  t h e  
p o o r  s o c i o  e c o n o m i c  i n f r a s t r u c t u r e s  a n d  p o o r  g o v e r n a n c e  i n  
N i g e r i a .  S e c o n d l y ,  t h e  r i s e  o f  t h e s e  s e c t s  h a s  b e e n  l i n k e d  t o  t h e  
i n c r e a s e  a n d  a i d i n g  o f  r e l i g i o u s  e x t r e m i s t  b y  p o l i t i c i a n s  f o r  t h e i r  
s e l f i s h  a m b i t i o n s .  
T h e  a c t i v i t i e s  o f  s o m e  o f  t h e s e  s e c t s  h a s  i n  r e c e n t  t i m e s  l e d  t o  
t h e  l o s s  o f  l i v e s  a n d  p r o p e r t i e s  a s  t h e y  m o v e  a b o u t  d e s t r o y i n g  
g o v e r n m e n t  f a c i l i t i e s  w h i c h  t h e y  s e e  a s  l e g a c i e s  o r  r e c i p l i c a  o f  
w e s t e r n  c u l t u r e s  i n  t h e i r  v a r i o u s  c o m m u n i t i e s .  T h e s e  r e l i g i o u s  
c a m p a i g n s  h a v e  s e e n  a n  i n c r e a s e  i n  g u n  b a t t l e s  b e t w e e n  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e s e  s e c t s  a n d  s e c u r i t y  f o r c e s  w i t h  l o s s  o f  l i v e s  
w i t n e s s e d  o n  b o t h  s i d e s .  I n  N i g e r i a ,  s t a t e s  t o  c o n t a i n  w i t h  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  t h e s e  m i l i t a n t  I s l a m i c  s e c t s  i n c l u d e  B a u c h i  S t a t e ,  B o r n  a  
S t a t e ,  Y o b e  S t a t e ,  K a n o  S t a t e  a n d  K a t s i n a  S t a t e .  
T h e  t e r m  " B o k o  H a r a m "  c o m e s  f r o m  t h e  H a u s a  w o r d  ' b o k o '  
m e a n i n g  " W e s t e r n  o r  n o n - I s l a m i c  e d u c a t i o n "  a n d  t h e  A r a b i c  w o r d  
' h a r a m '  m e a n i n g  " s i n . "  T h i s  l i t e r a l l y  m e a n s  " W e s t e r n  o r  n o n - I s l a m i c  
e d u c a t i o n  i s  a  s i n "  ( A u s t i n ,  2 0 1  0 ) .  T h i s  g r o u p  i s  a  c o n t r o v e r s i a l  
N i g e r i a n  m i l i t a n t  I s l a  m i s t  g r o u p  t h a t  s e e k s  t h e  i m p o s i t i o n  o f  S h a r i a h  
l a w  i n  t h e  n o r t h e r n  s t a t e s  o f  N i g e r i a ,  r e j e c t s  w e s t e r n  i n f l u e n c e s  a n d  
v a l u e s ,  m o d e r n  s c i e n c e  a n d  s e e k s  t o  o v e r t h r o w  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t .  I n  a  2 0 0 9  B B C  i n t e r v i e w ,  Y u s u f  s t a t e d  t h a t  t h e  b e l i e f  
t h a t  t h e  w o r l d  i s  a  s p h e r e  i s  c o n t r a r y  t o  I s l a m  a n d  s h o u l d  b e  r e j e c t e d ,  
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along with Darwinism and the theory that rain comes from water 
evaporated by the sun. It becomes known internationally following 
sectarian violence in Nigeria in 2009. The group was founded in 
2002 in Maiduguri by Ustaz Mohammed Yusuf. It is loosely modeled 
on Afghanistan's Taliban movement and wanted sharia, Islamic law, 
more widely applied across the country (Simon, 2009). 
The authenticity of a statement published by the Nigerian daily 
newspaper Vanguard, in which the "acting leader" of Boko Haram, 
Mal lam Sanni Umaru, declares that "Boko Haram is just a version 
of AI Qaeda" and that the sect has "started a Jihad in Nigeria" and 
will carry out bomb attacks in major Nigerian cities soon, requires 
further examination (Schulze, 2009). The group is unrelated to rebel 
movements in the country's Niger Delta region, but despite the 
common depiction of the conflict as being a religious one, several 
commentators point to its political nature. However, many of those 
clashes have in fact had a much stronger political background than 
often suggested, concerning more the uneven distribution of power 
and wealth, rather than religion per se (Schulze, 2009). The fact 
that the sect owned heavy and sophisticated weaponry and that 
among its members are highly educated former university lecturers 
feeds those allegations (Schulze, 2009). According to Schulze, Yusuf 
"clearly received some outside help." it estimates that some of the 
weapons used by the sect were "carried through Chad. 
It members are often armed with machetes, bows and arrows, 
shotguns and home-made bombs, its members attacked symbols 
of authority in Maiduguri, including police stations, prisons, 
government offices and schools during a five-day uprising (Simon, 
2009). The group includes members who come from neighboring 
Chad and speak only in Arabic. In 2004 it moved to Kanamma, 
Yobe State, where it set up a base called "Afghanistan", used to 
attack nearby police outposts, killing police officers. Yusuf is hostile 
to democracy and the secular education system, vowing that "this 
war that is yet to start would continue for long" if the political and 
educational system was not changed. After a confrontation between 
the Boko Haram sect and the military the sect's leader, Mohammed 
Yusuf was captured and was shot dead in police detention on 30 
July, 2010. However, the International rights groups condemned 
what they said appeared to be an extra-judicial, execution-style 
killing. 
4 2 6  
C o n t e m p o r a r y  C h a l l e n g e s  i n  N i g e r i a ,  A f r i c a  a n d  t h e  W o r l d  
T h e  C a u s a l  F a c t o r s  
Y u s u f  b r o k e  t i e s  w i t h  t h e  m a i n s t r e a m  S u n n i  s c h o l a r s  o n  t h e  p r e t e x t  
t h a t  t h e y  a d v o c a t e  f o r  d e m o c r a c y  a n d  s e c u l a r  e d u c a t i o n  a t  t h e  
e x p e n s e  o f  t r u e  I s l a m .  W i t h i n  a  f e w  y e a r s ,  h e  w a s  a b l e  t o  d r a w  
t h o u s a n d s  o f  s u p p o r t e r s  w i t h o u t  a n y  m a t e r i a l  p o s s e s s i o n  t o  l u r e  
t h e m .  A l l  c o m m e n t a t o r s  a r e  u n a n i m o u s  t h a t  p o v e r t y ,  c o r r u p t i o n  w i t h  
i m p u n i t y  a n d  p r o f o u n d  i g n o r a n c e  a r e  t h e  u n d e n i a b l e  p r i n c i p a l  c a u s a l  
f a c t o r s ,  n o t  o n l y  o f  t h i s  c r i s i s ,  b u t  m o s t  o f  s u c h  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  t h e  
c o u n t r y  ( M e l e ,  2 0 0 9 ) .  
P u t  d i f f e r e n t l y ,  W e s t  A f r i c a n  I s l a m  i s  o v e r w h e l m i n g l y  m o d e r a t e  
b u t  s e c t s  s u c h  a s  B o k o  H a r a m  a r e  a b l e  t o  b u i l d  a  f o l l o w i n g  b e c a u s e  
p o v e r t y ,  u n e m p l o y m e n t  a n d  a  f a i l e d  e d u c a t i o n  s y s t e m  h a v e  l e f t  
m i l l i o n s  o f  y o u t h s  a n g r y  a n d  f r u s t r a t e d .  T h e  c a l i b r e  o f  p e o p l e  j o i n i n g  
h i m  i s  l a r g e l y  p e o p l e  w h o  h a d  n e v e r  a t t e n d e d  s c h o o l s  a n d  w h o  a r e  
n o t  e m p l o y e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t .  P e r h a p s  h e  h a s  w a n t e d  t o  s e e  a  
s t r e a m  o f  y o u t h s  g i v i n g  u p  s c h o o l s  a n d  p u b l i c  s e r v i c e  a s  w a s  
w i t n e s s e d  i n  t h e  f i r s t  t w o  t o  t h r e e  y e a r s  o f  h i s  m i s s i o n  ( M e l e ,  2 0 0 9 ) .  
C o r r u p t i o n  
N i g e r i a  i s  a  c o u n t r y  w h e r e  l e a d e r s  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  m o s t  
h o r r e n d o u s  f o r m  o f  c o r r u p t i o n  o n e  c a n  i m a g i n e .  W h a t  i s  e v e n  m o r e  
o b s c e n e  i s  t h a t  t h e y  d o  a l l  t h e s e  w i t h  u t t e r  i m p u n i t y .  T h e  m u c h  
c e l e b r a t e d  d e m o c r a c y  i n  t h e  c o u n t r y  i s  s l o w l y  t u r n i n g  i n t o  a  p e r f e c t  
a r i s t o c r a c y .  A  t i n y  f r a g m e n t  o f  t h e  s o c i e t y  i s  g n a w i n g  o n  t h e  h u g e  
o i l  f o r t u n e  o f  t h e  c o u n t r y  a m i d  d e c a y i n g  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s e c t o r  
i n f r a s t r u c t u r e  a n d  i n s t i t u t i o n s .  P o l i t i c s  i s  d r i f t i n g  a w a y  f r o m  t h e  
d e m o c r a t i c  c o n c e p t  w h e r e b y  t h e  m i n o r i t y  o p p o s i t i o n  p a r t i e s  c a l l  
t h o s e  i n  p o w e r  t o  o r d e r  i n  t h e  p a r l i a m e n t s .  A l l  i n d i c a t i o n s  s h o w  t h a t  
t h e  p o l i t i c k i n g  a t  t h e  m o m e n t  i s  g e a r e d  t o w a r d  c r e a t i o n  o f  a  o n e -
p a r t y  p o l i t y  ( M e l e ,  2 0 0 9 ) .  
T h o u g h  l a r g e l y  i n  p r i n c i p l e ,  t h e r e  a r e  a t t e m p t s  i n  r e c e n t  y e a r s  
t o  c u r b  t h i s  m e n a c e .  N e w  i n s t i t u t i o n s  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  t o  f i g h t  
c o r r u p t i o n  b u t  s t i l l ,  t h e r e  a r e  s o m e  h i d d e n  c o r r u p t  f o r c e s  b e n t  o n  
e x t i n g u i s h i n g  t h i s  f l i c k e r  o f  h o p e .  T h e  b o t t o m - l i n e  i s  t h a t  c o r r u p t i o n  
i s  i n a r g u a b l y  i n s t i t u t i o n a l i z e d  i n  t h e  s y s t e m  a n d  i t  w i l l  t a k e  n o t h i n g  
s h o r t  o f  a  r e v o l u t i o n a r y  o v e r h a u l i n g  t o  c h a n g e  t h i s  s i t u a t i o n  a n d  t h i s  
g i v e s  a  g o o d  f o o d  f o r  t h o u g h t  t o  p e o p l e  w i t h  r e v o l u t i o n a r y  i n s t i n c t s  
( M e l e ,  2 0 0 9 ) .  
H e r e ,  t h e  i n t e n t i o n  i s  n o t  t o  e x p l a i n  w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  i s  
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corruption in Nigeria but to say, candidly, that it has the effect of 
disillusioning and frustrating the public, especially the youth who 
see their erstwhile hopeful lives falling to pieces because of the 
negligence and selfishness of their leaders. 
Poverty 
Poverty has been seen as the major catalyst leading to the rapid 
increase in the membership of these religious extremist groups. 
That the crushing destitution most lived in drew them to a group 
that promised a more prosperous life at the end of a Kalashnikov 
rifle. Authorities already have their hands full in the military conflict 
with Boko Haram. Now that the rhetorical conflict is becoming 
militarized, preachers will be thinking twice about whether to combat 
Boko Haram in the mosque (Thurston, 2011 ). "People are living in 
absolute poverty," Abdullahi told the AP in November 2010. 
"Whenever people are living in this type of poverty, if you start saying 
to them, 'Look, come let us bring about change,' ... people must 
listen to you." (Thurston, 2011 ). 
Ignorance 
Another causal factor is ignorance. It is an underlying factor which 
aids and provides a fertile ground for all other ills of the society 
including corruption. There is profound religious ignorance among 
the people . Religious knowledge is never promoted by the 
government, and because people could never be compelled to 
relinquish religion, they try to learn it on their own and consequently 
build erroneous interpretations on the little they know. This is why 
the deviant teachings of 'khawarij' (extremists) writers like Abu Basir 
at-tartosi of London, Abu Qatadah, Omar Bakri Muhammad, Faisal, 
Abu Hamza and others who partly inspired Muhammad Yusuf and 
his followers hold firmly in the hearts of so many Muslim youths who 
have true faith in Islam and the zeal to understand the truth. But the 
inability of most youths to make good use of their faculty of 
reasoning makes them fall prey to such deviant teachings, which 
often contradicts the mainstream of the very sunni path from where 
they commence their journey to extremism. In the whole of the 'boko 
haram' camp, one seldom gets a real scholar or even an elderly 
person, let alone a 'mufti' who can rightly issue verdicts on religious 
matters. Most of them are aged below forty, and most of them had 
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C o n t e m p o r a r y  C h a l l e n g e s  i n  N i g e r i a ,  A f r i c a  a n d  t h e  W o r l d  
s e v e r e d  l i n k s  w i t h  t h e i r  p r e v i o u s  s c h o l a r s  o n  a c c u s a t i o n s  t h a t  t h e  
l a t e r  a r e  t o o  m o d e r a t e  o r  s c a r e d  o f  t h e  a u t h o r i t i e s .  
N i g e r i a  i s  s t i l l  a  s u p e r s t i t i o u s  s o c i e t y  s u b m e r g e d  i n  a n  a b y s s  
o f  i g n o r a n c e .  W e  n e e d  m a s s i v e  p u b l i c  e n l i g h t e n m e n t  a n d  r e -
e d u c a t i o n  t o  c h a n g e  p u b l i c  a t t i t u d e .  T a k e ,  f o r  i n s t a n c e ,  h o w  m o s t  
p e o p l e  t r i e d  t o  e x p l a i n  t h e  M u h a m m a d  Y u s u f  p h e n o m e n o n  
s u p e r s t i t i o u s l y  s a y i n g  t h a t  h e  d r e w  p e o p l e  t o  h i s  s i d e  w i t h  s o m e  
m a g i c  c h a r m s  a n d  t h a t  h i s  f i g h t e r s  a r e  i m m u n e  t o  b u l l e t s .  M a n y  
w o u l d  s a y ,  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  r u m o u r  s t y l e  t h a t  i s  t h e  b a s i s  o f  
i n f o r m a t i o n  i n  o u r  s o c i e t y ,  t h a t  h i s  f i g h t e r s  w e r e  s e e n  s h a k i n g  b u l l e t s  
o f f  t h e i r  c l o t h e s  a s  t h e y  a p p r o a c h e d  t h e  s o l d i e r s .  A l l  t h e s e  a r e  
a b s u r d  c l a i m s  b a s e d  e n t i r e l y  o n  r u m o u r s  b u t  n o  t a n g i b l e  e v i d e n c e  
w h a t s o e v e r .  T o  c l a r i f y  t h i s ,  c h a l l e n g e  w h o e v e r  h o l d  s u c h  b e l i e f  t o  
p r o d u c e  a  s i n g l e  e y e  w i t n e s s  t o  t h i s  a n d  t h e y  w o u l d  n e v e r .  M o s t  
p e o p l e  d o  n o t  a p p r e c i a t e  t h e  p o w e r  o f  f a i t h  a n d  b e l i e f s  ( M e l e ,  2 0 0 9 ) .  
I t  i s  w o r t h y  o f  n o t e  t o  s t a t e  s o m e  o f  t h e  t e r r o r s  t h i s  r a d i c a l  g r o u p  
h a v e  i n f l i c t e d  i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  N i g e r i a .  
•  F o r  i n s t a n c e ,  i n  J u l y  2 0 0 9 ,  f o l l o w i n g  t h e  c o n f r o n t a t i o n  b e t w e e n  
t h e  g r o u p  a n d  t h e  N i g e r i a n  s e c u r i t y  f o r c e s  l i k e  t h e  p o l i c e ,  t h e  
d e a t h s  o f  a n  e s t i m a t e d  7 0 0  p e o p l e  w a s  r e c o r d e d .  
•  O n  S e p t e m b e r  7 ,  2 0 1 0 ,  B o k o  H a r a m  f r e e d  o v e r  7 0 0  i n m a t e s  
f r o m  a  p r i s o n  i n  B a u c h i  S t a t e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  ( B a r n a b a s ,  
2 0 1 1  ) .  
•  T h e  s e c t  a t t a c k e d  a  p o l i c e  s t a t i o n  i n  N i g e r i a ' s  n o r t h e r n  s t a t e  
o f  B a u c h i  o n  2 6  J u l y  2 0 0 9 .  T h e  i n c i d e n t  l e d  t o  a  f o u r - d a y  a r m e d  
s t r u g g l e  b e t w e e n  s t a t e  s e c u r i t y  f o r c e s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  
m i l i t a n t  g r o u p ,  s p r e a d i n g  t o  t h r e e  o t h e r  s t a t e s  ( Y o  b e ,  K a n a  a n d  
B a r n o )  a n d  l e a v i n g  a s  m a n y  a s  8 0 0  d e a d ,  m a n y  o f  t h e m  
m e m b e r s  o f  t h e  s e c t .  T h e  m i l i t a n t  a t t a c k s ,  w h i c h  f o l l o w e d  t h e  
a r r e s t  o f  s e v e r a l  o f  i t s  m e m b e r s ,  t a r g e t e d  m a i n l y  p o l i c e  s t a t i o n s ,  
p r i s o n s ,  g o v e r n m e n t  b u i l d i n g s  a n d  c h u r c h e s  i n  t h e  f o u r  s t a t e s  
( S c h u l z e ,  2 0 0 9 ) .  
•  B o k o  H a r a m  s a i d  o n  i t s  w e b s i t e  t h a t  w a s  b e h i n d  C h r i s t m a s  
E v e  b o m b i n g s  i n  J o s  t h a t  k i l l e d  a t  l e a s t  8 6  p e o p l e  ( T h u r s t o n ,  
2 0 1 1  ) .  
•  A l s o ,  i n  D e c e m b e r  2 0 1 0 ,  B o k o  H a r a m  w a s  b l a m e d  f o r  a  m a r k e t  
b o m b i n g ,  f o l l o w i n g  w h i c h  9 2  o f  i t s  m e m b e r s  w e r e  a r r e s t e d  b y  
p o l i c e .  
•  I n  J a n u a r y  2 0 1 0 ,  t h e  g r o u p  s t r u c k  a g a i n  i n  t h e  N i g e r i a n  s t a t e  
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of Borno, killing four people in DalaAiemderi ward in Maiduguri 
metropolis. 
+ Mohammed Yusuf, the slain former leader of the "Nigerian 
Taliban" sect called Boko Haram, ordered the beheading of 
three Christian pastors during the uprising earlier this month. 
Witnesses said Yusuf had become enraged after the pastors 
had refused to convert to Islam and one had preached the 
gospel to Yusuf (Raggio, 2009). 
+ Radicallslamist sect Boko Haram has been blamed for a spate 
of attacks on local government officials in Borno state in the 
remote northeast, while sectarian clashes around the central 
city of Jos have killed more than 200 people since December 
(Shuaib, 2011 ). 
+ The Boko Haram group, which transformed to Jama'atu Ahlis 
Sunna Lidda'awati Wai-Jihad, yesterday, claimed responsibility 
for last Friday's assassination of the Borno state All Nigeria 
Peoples Party (ANPP) governorship candidate, Alhaji Modu 
Fannami Gubio though the group's claim has contradicted the 
earlier position of the Borno state Governor, Ali Modu Sheriff 
and that of the state police command , saying that, Gubio's 
murder was purely, politically-motivated. However, the group, 
led by Imam Abu Muhammad Abubakar Bin Muhammad, 
popularly known as Shekau, the second-in- command of the 
late leader of Boko Haram, Mohammed Yusuf, in a statement, 
written in Hausa and pasted at strategic locations of Maiduguri 
metropolis, including the railway terminus junction, insisted that 
they were behind the murder of Gubio The translated version 
of the statement reads in part. 
Definitely, we the warriors, under the leadership of Imam Abu 
Muhammad Abubakar Bin Muhammad, popularly known as Shekau, 
were responsible for the Friday attack in Maiduguri, claiming the 
lives of Alhaji Modu Fannami Gubio, the gubernatorial candidate of 
the All Nigeria Peoples Party (ANPP), and the brother of Governor 
Ali Modu Sheriff and the security men attached to them. "As we 
have been telling the world , the series of attacks we have been 
carrying out, comprising the Christmas ones in Maiduguri and 
Suldaniyya (Jos) and the ones we did in Bauchi, were actually 
perpetrated', in order to propagate the name of Allah , to liberate 
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C o n t e m p o r a r y  C h a l l e n g e s  i n  N i g e r i a ,  A f r i c a  a n d  t h e  W o r l d  
o u r s e l v e s  a n d  o u r  r e l i g i o n ,  f r o m  t h e  h a n d s  o f  i n f i d e l s  a n d  t h e  
N i g e r i a n  g o v e r n m e n t .  " W e  a r e  t h e r e f o r e ,  c a l l i n g  o n  M u s l i m s  i n  t h i s  
p a r t  o f  t h e  w o r l d ,  t o  b e  w a r y  b e c a u s e ,  v e r y  s o o n ,  w e  w o u l d  l a u n c h  a  
f u l l  s c a l e  w a r .  W e  a l s o  c a l l  o n  t h e  p e o p l e  n o t  t o  s i t  c l o s e  t o  w h e r e  
s e c u r i t y  a g e n t s  o r  p o l i t i c i a n s  a r e  l i v i n g  b e c a u s e ;  s u c h  p e o p l e  a r e  
b e h i n d  t h e  i l l e g a l i t i e s  b e i n g  m e t e d  o n  t h e  M u s l i m s .  " A s  y o u  c a n  
s e e ,  s e c u r i t y  a g e n t s  h a v e  b e e n  d e p l o y e d  t o  C h u r c h e s ,  t o  g u a r d  
t h e m ,  w h i l e  t h e  s a m e  s e c u r i t y  a g e n t s  a r e  t h e  o n e s  h a r a s s i n g  a n d  
a s s a u l t i n g  M u s l i m s .  W e  t h e r e f o r e ,  c a l l  o n  y o u ,  t o  r i s e  u p  a g a i n s t  
t h i s  t y r a n t  l e a d e r s h i p ,  s o  t h a t  S h a r i a  l e g a l  s y s t e m  c a n  b e  e s t a b l i s h e d  
i n  t h e  c o u n t r y ,  i n  o r d e r  t o  g u a r a n t e e  j u s t i c e  a n d  f a i r n e s s .  " F i n a l l y ,  
a n y o n e  o f  y o u  t h a t  a s s i s t s  t h e m ,  w i l l  f a c e  s i m i l a r  p u n i s h m e n t  l i k e  
t h e m ,  a s  s h e d d i n g  h i s  b l o o d  b e c o m e s  l e g a l , "  i t  c o n c l u d e d  
( A d m i n i s t r a t o r ,  2 0 1 1  ) .  
O n  T u e s d a y  F e b r u a r y  8 ,  2 0 1 1 ,  B o k o  H a r a m  g a v e  c o n d i t i o n s  
f o r  p e a c e  i n  B o r n o  S t a t e .  T h e  r a d i c a l s  d e m a n d e d  t h a t  t h e  B o r n o  
S t a t e  G o v e r n o r ,  S e n a t o r  A l i  M o d u  S h e r i f f ,  s t e p s  d o w n  f r o m  o f f i c e  
w i t h  i m m e d i a t e  e f f e c t  a n d  a l s o  a l l o w  m e m b e r s  t o  r e c l a i m  t h e i r  
m o s q u e  i n  M a i d u g u r i ,  B o r n o  S t a t e  c a p i t a l .  
D e s p i t e  a l l  t h e s e  a t r o c i t i e s ,  f o r m e r  p r e s i d e n t  U m a r u  M u s a  
Y a r ' A d u a  o r d e r e d  n a t i o n a l  s e c u r i t y  a g e n c i e s  t o  t a k e  a l l  n e c e s s a r y  
a c t i o n  t o  c o n t a i n  a n d  r e p e l  t h e  s a d  a n d  s h o c k i n g  a t t a c k s  b y  
e x t r e m i s t s ,  w r i t t e n  s t a t e m e n t  b y  t h e  N i g e r i a n  g o v e r n m e n t  s t a t e d  
N i g e r i a n  p o l i c e  a r r e s t e d  3 6  s u s p e c t e d  m e m b e r s  o f  B o k o  H a r a m  
i n  Z u b a .  T w o  m e m b e r s  w e r e  N i g e r  n a t i o n a l s  ( G o r m a n ,  2 0 0 9 ) .  
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  b o m b i n g s  i n  A b u j a ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  u n r e s t  
i n  t h e  N i g e r  D e l t a  a n d  t h e  t r o u b l e s  w i t h  t h e  B o k o  H a r a m  g r o u p ,  a r e  
d e s t a b i l i z i n g  t h e  s e c u r i t y  e n v i r o n m e n t  i n  N i g e r i a .  N i g e r i a  h a s  
s u f f e r e d  f r o m  v i o l e n t  a g i t a t i o n  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  F i r s t  
R e p u b l i c  ( M i s h a b u ,  2 0 1  0 )  a n d  t e r r o r i s m  h a s  b e e n  u s e d  a s  t h e  
m e t h o d  f o r  a c h i e v i n g  d e m a n d s .  T h e  m i l i t a n c y  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  i s  
a  p r i m e  e x a m p l e  o f  t h e  u s e  o f  t e r r o r i s m  a s  a  m e t h o d  f o r  m a k i n g  
d e m a n d s .  M E N D  h a s  r e c e i v e d  i n t e r n a t i o n a l  a t t e n t i o n  e v e n  b e f o r e  
t h e  N i g e r i a n  G o v e r n m e n t  w a s  a b l e  t o  c o n t a i n  t h e  g r o u p  a n d  e v e r  
s i n c e ,  t h e  g r o u p  h a s  s p r e a d  t e r r o r  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  ( M i s h a b u ,  
2 0 1  0 ) .  H i s t o r i c a l l y ,  r e s p o n s e s  t o  e r u p t i o n s  o f  v i o l e n t  a g i t a t i o n s  h a v e  
b e e n  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  f i r s t  m i l i t a r y  c o u p  a n d  t h e  c i v i l  w a r  f o u g h t  
b e t w e e n  1 9 6 7  a n d  1 9 7 0  ( M i s h a b u ,  2 0 1  0 ) .  V i o l e n t  a g i t a t i o n  i s  u s e d  
t o  a c h i e v e  r e s o u r c e  c o n t r o l ,  f r e e d o m  f r o m  p o l i t i c a l  d o m i n a t i o n ,  
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freedom from imposition of a mode of worship and non-recognition 
of constituted authority that can be seen with the Boko Haram or 
Yusufari group (Mishabu, 201 0). 
Conclusion 
Conclusively, in recent times, Nigeria has emerged as a terrorism 
haven in the eyes of the international community. The (failed) 
Christmas day bomber, the resurrection of the Boko Haram sect in 
the North, and other growing Muslim fundamentalist elements 
emerging in (the north of) Nigeria not only pose security concerns 
for the country and the international community, but are themselves 
huge symptoms of state weakness. These are clear in the porous 
borders, corruption, AI-Qaeda's interest in Africa as a whole, and 
the growing rate of anti-Western sentiments in the mostly Muslim 
dominated northern Nigeria. Furthermore, these issues will continue 
to pose serious questions for the future of Nigeria as it reflects 
upon its achievements and marks its 50th independence 
anniversary. 
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